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機関誌『大阪労演』記事目録
　『大阪労演』は、1949 年 3 月、勤労者演劇協会（略称「労演」、後の大阪労演）と関
西労働組合映画協議会（略称「労映」）との共同編集で創刊された機関誌『映画演劇』を
前身とする雑誌である。『映画演劇』は 19 号（1950 年 9 月）より労演の単独編集に、
さらに 22 号（1951 年 1 月）からは京都演劇サークル協議会との共同編集に、また 23


















号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）














第 4 回職場演劇祭を見て　真実への追究 道井直次（関西芸術座演出部）
























































































































































































次の 5 年間の道標 広渡常敏（演出家）
【私の劇評】　民芸「檻」 （会員投稿）
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138 1960 年 10 月 10 日
「鳥には翼がない」
俳優座



















































号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）
































































































































号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）




































































号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）
【新聞評】　たくましい農村劇　　※民芸「さじきっぱら」 駒井五十二（大阪読売）




























































号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）

























































































152 1961 年 12 月 10 日
「火山灰地　第二部」
民芸

































































































号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）












【労音】　大阪【労音】例会 4 〜 7 月
【労映】　農民の生きるたたかい「裸の島」の鑑賞を
全国組織結成の準備進む—西日本演鑑連 12 回総会




























































































第 9 回・10 回職場演劇祭の紹介
9 月例会のお知らせ






















号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）










































【労映】　講座 “ フィルムによる戦後労働運動史 ”
創作戯曲を公募　公募事項 大阪労演、関西芸術座
12 月例会のお知らせ
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1 月〜 6 月例会演目への支持投票から




























176 1963 年 12 月 10 日
「沖縄」
ぶどうの会















大橋さんと “ 松川事件 ” と「消えた人」と　　1 月例会民芸「消
えた人」鑑賞のために
祖父江昭三（明治大学講師）




























号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）



















































180 1964 年 4 月 10 日
「父と子」
民芸





















181 1964 年 5 月 10 日
「オッペケペ」
新人会










































“ ハムレット ” の演技 東野英治郎
ハムレット劇の魅力 三神勲（英文学者）
【私の劇評】　民芸「夜明け前」 （会員投稿）








号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）
8 月例会のお知らせ






























民俗芸能は青空の下でのみ　　特集 / 伝統と現代演劇 田中千禾夫（劇作家）
からまわりの言葉だけでなしに　　特集 / 伝統と現代演劇 戸井田道三（劇評家）































号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）












































65 年 1 月例会のお知らせ

























号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）
田中千禾夫 “ さすらい ” 赤岩栄（牧師）
田中千禾夫作品（62 〜 64 年）
さすらいの千禾夫さん 宮本研（劇作家）
【現代のアングル】　一つが二つ論考 八田満穂（新人会演出部）





























































【大阪労演の動き】　4 月は臨時会費 400 円
【えんぴつ後記】 Ｈ
126
号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）
5 月例会のお知らせ





















194 1965 年 6 月 10 日
「友絵の鼓」
文学座








































































































号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）


























































































































































緊急のおしらせ　4・5 月は会費 500 円
5 月例会のお知らせ
この芝居は、こういう芝居です 小沢栄太郎
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67 年初頭をかざる労演 1 〜 3 月例会
12 月例会のお知らせ
ブレヒト・変革の楽しさ 八木浩（ドイツ文学者）






















67 年 1 月例会のお知らせ
「瀬戸内海の子供ら」の本質 菅原卓
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劇評　劇団未来創立 5 周年記念公演「金魚修羅記」 尾崎信




68 年 1 月例会のお知らせ
東野と杉村の共演 茨木憲（演劇評論家）





















号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）

















4 月・5 月・6 月例会のお知らせ
【プロンプター】　会員歴 10 年以上の 2 人の会話 奥野・河村（大阪市水道局）
3 月例会のお知らせ



















































































































































































第 1 回・第 2 回幹事会報告
10 月・11 月・12 月例会のお知らせ
10 月例会のお知らせ



































大阪労演 20 周年記念例会のおしらせ 2







































号数 発行年月日 目次 執筆者（執筆時の所属）







【大阪労演 20 年の歩みから・続 1】　自主企画例会と批評運
動の強化
岡田文江

























































【大阪労演 20 年の歩みから・続 3】　会員の増減巾ひろがる
　1964 年以後の状況
岡田文江














大阪労演 20 周年記念 4 月例会のお知らせ









【大阪労演 20 年の歩みから・続 4】　自立演劇と大阪労演（上）尾崎信
【今月の話題】　今日の新劇と劇団制その 1 石沢秀二（演劇評論家）
【プロンプター】　　近代化路線粉砕 ! 井上淳一（大阪府職）
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【大阪労演 20 周年の歩みから・続 8】　創る側と観る側の真
剣な対話を
岡田文江
労演 20 年　「造反有理」 岩田直二（関西芸術座）
146
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70 年 1 月・2 月例会のおしらせ
12 月例会のおしらせ

















70 年 1 月例会のお知らせ
　

